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FROM THE HISTORY OF YEKATERINBURG URBANONYMY  
 
Abstract. The article is devoted to the problems of formation of urban names system in the city of Yekaterinburg – Sverdlovsk. 
The original models of interurban objects nomination are observed, as well as their development during three centuries. 
Keywords: urbanonymy, nomination, the history of onomastics. 
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